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P R E F A C I 
Creiem que Tarragona ha contret un deute amb qui, malgrat no 
ésser tarragoní de naixença, ha treballat incansablement en la investi-
gació del seu passat, amb tant d'encert i competència que ha contribuït 
qui-sap-lo a posar en clar diversos moments crucials de la seva història 
i la de la seva comarca. 
Situat en la línia dels Emili Morera, Sanç Capdevila i Joan Serra 
i Vilaró, la tasca de Sánchez Real destaca en l'ús dels més rigorosos 
mètodes d'investigació que avui dia s'empren en els camps de l'ar-
queologia i de la història. Mètodes que exigeixen una adequada pre-
paració, sense la qual no fóra possible la correcta interpretació dels 
documents. 
Cal dir que Sánchez Real és un científic i com a tal s'encara amb 
els problemes que tracta de resoldre. Llicenciat en Ciències, abans d'in-
teressar-se plenament per l'arqueologia i la història, deixà una bona 
mostra de la seva preparació científica en treballs com Causas del des-
censo de la producción remolachera en la zona de Granada. Remedio 
inmediato para evitar dicho descenso. («Boletín de la Universidad de 
Granada», 1941), Hallazgo de massicot cristalizado en la región de 
Guadix («Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural», 1942). 
El 1948 presentà la seva tesi doctoral a Madrid i obtingué la qualifica-
ció d'excel·lent. Després publicà Derivados del ácido gamma-benzoilbu-
tirico («Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química», 
1949), Desdoblamiento en isómeros ópticos de los ácidos cis y trans-
Ihidroxiciclohexanocarbónicos («Anales de la Real Sociedad Española 
de Física y Química», 1953), Obtención del ácido gamma-benzoilbu' 
tirico y derivados. (Barcelona, 1955), i així, alternant la seva especia-
lització amb la seva afecció, donà a conèixer Tipos de errores en las 
clases de Física y Química («Enseñanza Media», 1958) i guanya el 
primer premi nacional en el concurs convocat pel Ministeri d'Educació 
Nacional sobre el tema La Física de la bicicleta (1963). 
Havia d'ésser una ciutat com Tarragona, d'un enorme contingut 
històric i arqueològic, la que havia de despertar a Sánchez Real el gust 
pels problemes del passat. Des del primer moment que es llençà a 
investigar-los, seguí una línia de treball objectiva i ben definida. S'apar-
tà de la dialèctica inoperant i del xovinisme carrincló, i els combaté. 
En aquest aspecte la seva obra és altament exemplar pels futurs tar-
ragonins que es dediquin a la història i l'arqueologia. Altrament, la 
seva rigidesa metodològica li atorga unes qualitats que satisfan a l'es-
pecialista més exigent. 
Sánchez Real donà a conèixer els primers resultats de les seves 
investigacions sobre el passat de Tarragona l'any 1947. Des d'ales-
hores ha publicat 6 Ihbres, i més de 200 articles, recensions, pròlegs, 
traduccions, etc. L'obra és vastíssima i, com hom podrà conprovar en la 
bibliografia que donem a continuació d'aquesta breu exposició intro-
ductòria, tracta una gran diversitat de temes de difícil anàlisi. Per això 
d'entre tota aquesta obra només ens atrevim a ressenyar breument 
aquells temes que, al nostre entendre, tenen per diverses causes un 
interès més remarcable. 
Epoca pre-romana i romana. Cal·lipolis. — En l'apassionant proble-
ma de la situació de Cal·lipolis, l'autor assenyala allò que Rufus Festus 
Avienus, en els seus versos, va manllevar d'un primitiu periple grec. 
Aquest assenyalament ja havia estat fet amb anterioritat per altres 
autors, però el mèrit de Sánchez Real és que no cau en la perillosa 
temptació de fer comparacions. I així, sense desviar-se del que diuen 
els versos, arriba a la conclusió que Cal·lipolis, si existí, ha de cercar-
se en el golf de Salou. 
La muralla «ciclòpia» de Tàrraco. — Malgrat que tots els estudis 
pubhcats dels materials arrencats de la muralla siguin de Mn. Serra i 
Vilaró, Sánchez Real ha treballat amb aquests materials des que par-
ticipà en les excavacions practicades en el monument l'any 1948. Podem 
assegurar que els estudis sistemàtics que ve realitzant amb el material 
descobert, i les fitxes que ha anat acumulant relatives a les restaura-
cions medievals i modernes del monument, fan que avui Sánchez Real 
sigui qui millor pugui oferir-nos un estudi complet, ampli en conceptes 
i profund en contingut, sobre la tan discutida muralla «ciclòpía». Si 
en les recensions que ha fet dels articles de Mn. Serra i Vilaró, s'ha 
mostrat partidari de la tesi romana, en la seva darrera conferència 
(1965), no solament afirmà els seus punts de vista, sinó que donà a 
conèixer una pila de nous arguments, alguns dels quals veritablement 
sensacionals, a favor de la tesi que sustenta. 
Els problemes urbanístics de Tàrraco. — Amb els descobriments 
de la necròpolis de la Fàbrica de Tabacs i el fòrum, ara fa uns 40 
anys, es plantejà la urgent necessitat de revisar a fons el tradicional 
concepte que, des dels temps d'Hernàndez Sanahuja, hom tenia de 
l'estructura urbana de Tàrraco. En aquesta tasca l'aportació de Sán-
chez Real ha estat considerable. Assenyalem, com a més sobresor-
tints, els seus treballs sobre la situació dels grans temples, la connexió 
que hi ha entre les làpides que es refereixen als convents jurídics de 
la província Tarraconense trobades a diversos llocs, la comprovació 
que l'aqüeducte de les Ferreres menava a Tàrraco l'aigua del riu 
Francolí i no la del Gaià, el descobriment i estudi de l'única làpida 
dedicada a Pompeu trobada a Tarragona, i la limitació d'un important 
troç de perímetre de l'àrea de la necròpolis de Sant Fructuós. 
Les invasions germàniques. — L'estudi de les restes dels Munts 
(Altafulla), d'algunes làpides de la necròpohs Paleo-Cristiana, dels 
tresorets apareguts a la nostra ciutat en desmunts realitzats en els 
segles passat i actual, de la lectura dels escassos textos del baix Im-
perí que es conserven relacianats amb Tàrraco, han permès a Sánchez 
Real de donar nova llum sobre els esdeveniments que transcorregue-
ren a Tarragona en els darrers segles de la dominació romana, i en 
especial els relacionats amb les invasions germàniques que comencen 
a produir-se al segle iii. I encara hi hem d'afegir la seva sòlida argu-
mentació que ha donat un cop mortal a la pretesa violenta destrucció 
de Tàrraco per les forces del visigot Euríc. 
L'Església Mare. —• Les excavacions practicades per Mn. Serra i 
Vilaró i Sánchez Real al claustre de la catedral, a més d'aportar nova 
documentació per a l'estudi del darrer període de la dominació romana, 
han donat valuosa informació sobre la construcció de la primitiva basí-
lica cristiana de Tàrraco, nomenada Església Mare, que es devia haver 
construït a l'últim quart del segle IV. 
Epoca visigòtica. Identificació de peces treballades en tallers tarra-
gonins. — La manera d'identificar les peces decoratives visigòtiques 
sortides de tallers tarragonins descoberta per Sánchez Real, permetrà 
de conèixer millor el volumen i característiques artístiques de la pro-
ducció local d'un període en què, a causa de la manca d'elements ar-
queològics, és poc conegut. 
Edat mitjana a partir de la repoblació. Estudi sobre els jueus. — 
No hi ha dubte que el treball més complet aparegut fins avui sobre els 
jueus de Tarragona el devem a Sánchez Real. Una nova valoració 
de les dades documentals ja conegudes i l'aportació d'altres de noves, 
li permeten desfer errors sobre la situació del barri jueu, informar sobre 
les seves activitats i donar notícies sobre la seva expulsió. El treball 
obre noves perspectives vers un tema d'excepcional interès per al co-
neixement de la ciutat a l'Edat Mitjana. 
Pere Martell i la conquesta de Mallorca. — Desfà tota la llegenda 
que, en el transcurs dels segles s'ha fabricat a l'entorn de la figura de 
Pere Martell. Per això ha calgut, una vegada més, exhumar les fonts 
originals d'informació com són els llibres del Repartiment de Mallorca. 
Aquestes fonts, tractades objectivament, retornen la figura de Pere 
Martell a la seva natural dimensió, prou gran, sense necessitat d'haver-
la de disfressar amb llegendes. 
La reliquia del Braç de Santa Tecla. — En alguns aspectes, l'arri-
bada de la relíquia del Braç de Santa Tecla fou pels tarragonins del 
segle xiv l'esdeveniment més important. La família reial i tota la no-
blesa catalana es reuní a Tarragona per celebrar-lo. L'estudi crític 
d'aquesta efemèrides que realitza Sánchez Real amb les cròniques que 
ens han arribat i documentació de l'època, resulta una bona ajuda per 
al coneixement de la nostra ciutat en el moment de la seva més alta 
expansió en l'Edat Mitjana, a la vegada que esgota les possibilitats 
de millorar les aportacions documentals. 
L'escut de la ciutat de Tarragona. — Estudi completíssim de tot el 
material que es troba a l'Arxiu Històric de la Ciutat, a partir de la 
segona meitat del segle xiv. Des d'aquesta època, l'escut de Tarragona 
sempre ha estat vermell i groc, expressat en ones en pal, segons l'autor. 
Edat Moderna. Edició comentada de l'Arxiepiscopologi de Pons 
d'Icart. — En aquesta obra, que meresqué el III Premi Cronista Josep 
M." Pujol, Sánchez Real dóna a conèixer una obra nova de Pons 
d'Icart. Com assenyala el comentarista, si aquest autor com a histo-
riador no assoleix l'altura que voldríem, com a testimoni del seu temps 
mereix extraordinària atenció pel gran nombre de dades que ens ha 
conservat. En un estudi preliminar es descriu el manuscrit, s'investi-
guen les causes de la no impressió, les fonts utilitzades i altres detalls. 
Altres temes. — En Los hospitales de Tarragona escrit conjunta-
ment amb el Dr. Josep M." Miquel Parellada, en Epidemias en Tarra-
gona, en La Ermita de Nuestra Señora de Loreto, en El artista Agustín 
Pujol, i en altres articles, que tracten amb preferència temes dels se-
gles XVI, xvn i xviii, l'aportació de documentació inèdita és també 
notable i substancial, per bé que en aparença no assoleixi el mèrit 
d'aquells altres estudis sobre les èpoques romana, visigòtica i medieval. 
Recuperació de materials arqueològics. — La labor de Sánchez Real 
no acaba amb les publicacions, sinó que continua amb la de recuperació 
de materials arqueològics realitzada emparat per la Comissió de Mo-
numents, de la qual ha format part durant molts anys, i per la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense. Amb gran diligència i dinamisme, 
acudí sempre als llocs on sabia, gràcies als seus contactes, que havia 
aparegut una peça o un fragment d'objecte antic, cosa que tan sovint 
es produeix en remoure el subsòl de Tarragona, Repassant la secció 
Hallazgos recientes del nostre BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC, hom pot com-
provar la gran qualitat de restes arqueològics recuperats per inicia-
tiva seva. 
Però no es tracta de l'exclusiva recuperació de peces. Quan aques-
tes, per alguna causa, no pogueren recuperar-se, se salvaren per l'ar-
queòleg o l'historiador, gràcies a les inestimables dades proporciona-
des per Sánchez Real, sobre el lloc i circumstàncies del descobriment, 
i característiques de la peça o peces perdudes per sempre. 
Labor com a Redactor en Cap del BOLETÍN ARQUEOLÓGICO. — El 
BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC és, des de molts anys, la revista de major 
prestigi que s'edita a Tarragona. El seu contingut i la seva qualitat 
tipogràfica l'han convertit en una revista molt estimada en els medis 
de la seva especialització. Doncs bé, l'esforç més considerable que s'ha 
realitzat per tal de transformar el nostre BUTLLETÍ en una revista d'al-
tura, el féu Sánchez Real des del seu lloc de Redactor en Cap. I sense 
cedir en el seu esforç, ha sostingut la condició de la revista durant 
vint anys. 
Avui Sánchez Real ja no està entre nosaltres. Almenys corporal-
ment. Un d'aquests imperatius que sovint passen per la nostra vida 
l'ha obhgat a deixar la seva residència de Tarragona. I ens ha semblat 
que no podríem deixar passar per alt aquesta circumstància que ens 
priva d'un col·laborador entusiasta difícilment substituible, sense donar-
li una modesta prova de reconeixement amb la dedicació d'aquest 
Butlletí. Si Tarragona li ha atorgat la Medalla de la Ciutat reconeixent 
els mèrits de les seves investigacions històriques i arqueològiques, els 
amics que se senten units a ell per les mateixes afeccions, no podien 
pas romandre sense donar-li aquesta prova d'afecte. 
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